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Rahoitus: Mela työturvallisuusapurahat ja MTT strategisen 
suuntaamisen rahoitus. 
 
Kirjoitustyössä pyrittiin ytimekkääseen ilmaisuun; mm. luetteloiden 
ja väliotsikoiden avulla. 
Oppaan kuvat hankkeen tilakäynneiltä, MTT arkistosta, Melasta ja 
Suomen Punaisesta Rististä. 
 
Painetun oppaan tilaukset:     http://luke.juvenesprint.fi/fi/ 
Julkaisun hinta 48 € + toimituskulut postitse 9 €,  
yhteensä 57 euroa. 
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Tapaturmavaarat 
Eläimet, liukastumiset, putoamiset, koneet, suljetut tilat, siisteys ja 
järjestys 
Fyysiset kuormitustekijät 
Fysikaaliset kuormitustekijät 
Ilmanvaihto, melu, sähköturvallisuus, työ kuumassa ja kylmässä 
Kemialliset ja biologiset kuormitustekijät 
Kemikaaliturvallisuus, zoonoosit 
Työhyvinvointi 
Kohtuullinen kuormitus, uupumisen tunnistaminen, selviytymistavat 
Ohjeita 
Raskausaika, lapset, nuoret, suojaimet, työvaatteet, työntekijän 
työsuojelu, hätäensiapu 
Sisältö  
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* Kallioniemi M. K., Raussi S. M., Rautiainen R. H. & Kymäläinen 
H.-R. 2011. Safety and Animal Handling Practices among Women 
Dairy Operators. Journal of Agricultural Safety and Health 17(1): 
63-78. 
 
* Kallioniemi M. K., Simola A., Kinnunen B. & Kymäläinen H.-R. 
2011. Stress in farm entrepreneurs. In: Langan-Fox J. and Cooper 
C. L. (Eds.) Handbook of Stress in the Occupations. pp. 385-406. 
Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar. 
 
*Väitöskirjan esitarkastajan professori Deborah Reedin lähettämä 
linkkilista maatalouden turvallisuusoppaisiin eri puolilta maailmaa.   
 
* Agricultural Medicine –kurssi Iowan yliopistolla USA:ssa  
9.-13.6.2014. 
Miten opashanke käynnistyi 
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Oppaan kommentointiryhmä 1/2 
Marita Bjøru, maatalousyrittäjä, kätilö   
Erik Lindroos, työturvallisuusagronomi, Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos, Mela 
Riitta Lehtinen, projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 
Mustiala   
Hanna-Riitta Kymäläinen, dosentti, yliopistonlehtori, 
maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto 
Kari Maunula, tarkastaja, Luonnonvarakeskus, Vihreä teknologia 
(tekstiosuus  ”Turvallisesti kotieläintilan koneilla”) 
Kristiina Myllyrinne, asiantuntija, terveys ja ensiapu, Suomen 
Punainen Risti (tekstiosuus ”Onnettomuuden sattuessa eli 
hätäensiavun ABC”) 
Leila Mäkelä, tuotantoneuvoja, Länsi-Maito 
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Tuija Mäntylä, maatalousyrittäjä   
Sami Myyrä, professori, Luonnonvarakeskus (Luke), Talous ja 
yhteiskunta  
Anna-Riikka Pukari, asiantuntija, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, 
Mela  
Satu Raussi, johtaja, Eläinten Hyvinvointikeskus, Helsingin 
yliopisto   
Deborah Reed, professori, Kentuckyn yliopisto ja Southeast 
Center for Agricultural Health and Injury Prevention, USA 
Ari Ronkainen, tutkija, Luonnonvarakeskus, Vihreä teknologia 
(tekstiosuus  ”Turvallisesti kotieläintilan koneilla”) 
Silja Suni, lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 
(tekstiosuus ”Onnettomuuden sattuessa eli hätäensiavun 
ABC” 
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Opas turvalliseen karjanhoitoon, julkaisun 
latausten lukumäärä 
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Palaute 
• Painettujen oppaiden tilausohjeita on kyselty, mm.  
oppilaitokset, työterveyshuollon tilakäynteihin osallistuva 
neuvoja sekä maatalouslomittajien työsuojeluvaltuutettu. 
 
• Maaseudun Tulevaisuus pyysi kirjoittamaan yliön lehteen, 
julkaistiin 22.6.-15. 
 
• Opas esiteltiin Luken kesäkuun asiakaskirjeessä, tiedote 
Luken nettisivuilla & Twitter 29.05.2015   
  Talouselämä, Savon Sanomat, Karjalainen 
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Kiitos! 
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